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Abstrakt
Smyslem te´topra´ce je uka´zat vyuzˇitı´my´ch teoreticky´ch znalostı´, nabyty´ch ze sˇkoly, vpraxi
na konkre´tnı´ch u´kolech. Hlavnı´m u´kolem bylo vytvorˇenı´ webove´ aplikace DataBroker
Emulator, ktera´ slouzˇı´ k testova´nı´ noveˇ vyvı´jeny´ch, cˇi prˇepracovany´ch aplikacı´, ktere´ bu-
dou z aplikace DataBroker zı´ska´vat data, a ty budou da´le aplikacemi zpracova´va´na. Dru-
hy´m u´kolem bylo vyvinout desktopovou aplikaci nazvanou DataBroker TestClient, kte-
roubudemozˇne´ testovatDataBroker Emulator a samotny´DataBroker. Poslednı´m u´kolem,
na ktere´m jsem v ra´mci odborne´ praxe pracoval, byla aplikace ComplexityMatrixTool,
ktera´ ma´ za u´kol vypocˇı´tat rizika projektu˚ v teˇzˇarˇstvı´.
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Abstract
The purpose of this work is to demonstrate the use of my theoretical knowledge acquired
in school in practice on specific tasks. The main task was to create a web application
DataBroker Emulator, which is used to test newly developed or overworked applications,
that obtain data from DataBroker application and this data will be processed by these
applications. The second task was to develop a desktop application called DataBroker
TestClient which can be tested DataBroker Emulator and DataBroker to. The final task on
which I worked during the professional practice was ComplexityMatrixTool application,
whose task is to calculate the risk in mining projects.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
SQL – Structured query language
MVC – Model View Controller
WCF – Windows Communication Foundation
CSS – Cascading Style Sheets
HTML – Hyper Text Markup Language
TFS – Team Foundation Server
IIS – Internet Information Services
URL – Uniform Resource Locator
UML – Unified Modeling Language
ORM – Object-Relational Mapping
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41 U´vod
Prˇi vy´beˇru bakala´rˇske´ pra´ce jsem meˇl mozˇnost vybrat si z mnoha zajı´mavy´ch te´mat
ke zpracova´nı´, ale dozveˇdeˇl jsem se take´ o mozˇnosti vykonat odbornou praxi, z nı´zˇ
bych na´sledneˇ vypracoval vy´slednou zpra´vu. Tato mozˇnost se mi jevila jako nejlepsˇı´
volba, protozˇe bych meˇl mozˇnost dozveˇdeˇt se, jak to v takove´ firmeˇ funguje, dozveˇdeˇt
se o chodu spolecˇnosti, o tom, jak funguje vy´voj softwaru v ty´mu a naby´t novy´ch zna-
lostı´ a zkusˇenostı´, ktere´ jsou nezbytne´ pro prˇijetı´ do neˇjake´ firmy po dokoncˇenı´ studia.
O te´to skutecˇnosti jsem se take´ v pru˚beˇhu vykona´va´nı´ odborne´ praxe prˇesveˇdcˇil. Prˇi roz-
hodova´nı´, ve ktere´ firmeˇ bych meˇl odbornou praxi absolvovat, jsem se rozhodoval mezi
neˇkolika firmami a vybral jsem si spolecˇnost ABB s.r.o. Do doby, nezˇ jsem nastoupil do
firmy, jsem nemeˇl nejmensˇı´ poneˇtı´, zˇe se jedna´ o celosveˇtovou korporaci, ktera´ se zaby´va´
mnoha obory.
V cˇa´sti vy´voja´rˇske´ho oddeˇlenı´, do ktere´ho jsem byl zarˇazen, se veˇtsˇina programa´toru˚
zaby´vala vy´vojem kontrolnı´ch syste´mu˚ pro vy´robky pouzˇı´vane´ v ropne´m pru˚myslu. Ma´
webova´ aplikace, kterou jsem zprvu vyvı´jel je pouzˇı´va´na jako emula´tor dat zası´lany´ch
rˇı´dı´cı´mi syste´my, ktere´ pracujı´ s hodnotami pocha´zejı´cı´mi naprˇı´klad z onoho ropne´ho
pru˚myslu.
Soucˇasneˇ s vy´vojem webove´ aplikace jsem vyvı´jel desktopovou aplikaci testovacı´ho
klienta, dı´ky ktere´ jsem meˇl mozˇnost otestovat spra´vnou funkcˇnost me´ webove´ apli-
kace, ale take´ funkcˇnost aplikace nasazene´ v ostre´m provozu, kterou jsem svou webovou
aplikacı´ simuloval.
Jako poslednı´ projekt, na ktere´m jsem pracoval, v ra´mci odborne´ praxe, byl projekt na
vy´pocˇet rizik projektu˚ v teˇzˇarˇstvı´, ktery´ byl vyvı´jen pro sˇvy´carske´ho za´kaznı´ka. Tento pro-
jekt byl vytvorˇen jako webova´ aplikace, ktera´ byla vyvı´jena pomocı´ technologie ASP.NET
MVC 4 a je zde vyuzˇita i JacvaScript knihovna jQuery.
V na´sledujı´cı´ kapitole jsou uvedeny za´kladnı´ informace o spolecˇnosti spolecˇneˇ s my´m
pracovnı´m zarˇazenı´m do nı´. Na´sleduje kapitola 3 obsahujı´cı´ harmonogram u´kolu˚ v cˇa-
sove´m rozpeˇtı´, ktere´ jsem postupem vy´voje rˇesˇil. Za touto kapitolou jsou popsa´ny tech-
nologie pouzˇite´ prˇi vykona´va´nı´ me´ odborne´ praxe. V kapitole 5 je rˇesˇena problematika
samotne´ho vy´voje jizˇ zmı´neˇny´ch aplikacı´. Popis jednoho z projektu˚ je rozepsa´n i v kapi-
tole 6, za kterou jsou shrnuty me´ schopnosti nabyte´ ve sˇkole a uplatneˇne´ v praxi, za nimizˇ
v poslednı´ kapitole na´sleduje celkove´ shrnutı´ odborne´ praxe.
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2.1 Odborne´ zameˇrˇenı´ firmy
Firma ABB s.r.o. je mezina´rodnı´ korporacı´, ktera´ se zaby´va´ mnoha vy´robnı´mi od-
veˇtvı´mi, ale jejı´m prima´rnı´m zameˇrˇenı´m je poskytova´nı´ technologiı´ pro energetiku a au-
tomatizaci po cele´m sveˇteˇ. Pole pu˚sobnosti spolecˇnosti je tak velmi rozsa´hle´. Spolecˇnost
pu˚sobı´ ve vı´ce nezˇ 100 zemı´ch sveˇta a zameˇstna´va´ vı´ce nezˇ 150 tisı´c lidı´. Jen v Cˇeske´
republice ma´ spolecˇnost zastoupenı´ v 8 meˇstech, v jejichzˇ pobocˇka´ch zameˇstna´va´ te´meˇrˇ
3300 lidı´. Neˇkolik pobocˇek ma´ i v Ostraveˇ, z nichzˇ jedne´ je soucˇa´stı´ i softwarove´ oddeˇlenı´,
ve ktere´m pracuje asi 25 zameˇstnancu˚. Softwarove´ oddeˇlenı´ v Ostravske´ pobocˇce se za-
by´va´ vy´vojem kontrolnı´ch syste´mu˚ a noveˇ se rozsˇirˇuje i na vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚.
Aplikace jsou zde vyvı´jeny dle agilnı´ metodiky SCRUM.
2.2 Popis pracovnı´ho zarˇazenı´ studenta
Prˇi vstupnı´m pohovoru jsem meˇl mozˇnost se rozhodnout, pomocı´ jake´ technologie
bych chteˇl vyvı´jet software v pru˚beˇhu odborne´ praxe. Jelikozˇ jsem jizˇ prˇi studiu inklinoval
spı´sˇe k technologii .NET, konkre´tneˇ k vy´voji informacˇnı´ch syste´mu˚ pomocı´ technologie
ASP.NET, snazˇil jsem se smeˇrovatmu˚j budoucı´ vy´voj k te´to technologii. Prˇi pohovoru jsem
se rovneˇzˇ sezna´mil s my´m konzultantem Vladimı´rem Bradou, ktery´ mi lehce nastı´nil, co
budu vyvı´jet, a domluvili jsme se na prˇı´chodu do pra´ce.
Po prvnı´m prˇı´chodu do pra´ce, jsem byl prosˇkolen o bezpecˇnosti pra´ce a sezna´men se
za´sadami chova´nı´ ve firmeˇ. Pote´ jsem jizˇ pocˇal s Vladimı´rem Bradou hloubeˇji konzultovat
samotnou aplikaci, na ktere´ jsem vza´peˇtı´ zacˇal pracovat.
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V te´to kapitole jsou popsa´ny u´koly, ktere´ mi byly postupneˇ prˇideˇleny prˇi vy´voji
aplikacı´, jejichzˇ zhotovenı´ bylo na´plnı´ me´ odborne´ praxe. U´koly jsou rozepsa´ny bodoveˇ
v cˇasovy´ch intervalech, ve ktery´ch mi byly zada´ny.
25.7. - 28.7.
• sezna´menı´ s pracovisˇteˇm, bezpecˇnostnı´ prosˇkolenı´
• studium funkcˇnosti simulovane´ aplikace
• prˇipojenı´ projektu k TFS, studium metodiky vy´voje SCRUM
• vytvorˇenı´ databa´ze, webove´ stra´nky, entit, napojenı´ dat a jejich zobrazenı´ na stra´nce
• vytvorˇenı´ webove´ stra´nky pro detailnı´ zobrazenı´ jednotlivy´ch dat (OPCItems)
12.8. - 16.8.
• zobrazenı´ historicky´ch dat na detailnı´ stra´nce
• vytvorˇenı´ funkcionality pro u´pravu dat na detailnı´ stra´nce
• funkcionalita pro vytvorˇenı´ novy´ch dat
• implementace pro zı´ska´va´nı´ dat prˇes WCF
• zobrazova´nı´ popisu kvality signa´lu namı´sto cˇı´selne´ho vyja´drˇenı´
• vytvorˇenı´ aplikace testovacı´ho klienta
• zobrazenı´ aktua´lnı´ch dat v testovacı´m klientovi
19.8. - 23.8.
• mozˇnost vymaza´nı´ historicky´ch dat z detailnı´ stra´nky
• implementace funkcionality pro vra´cenı´ hruby´ch historicky´ch hodnot pro jeden
a vı´ce OPCItems z WCF sluzˇby aplikace DataBroker Emulator
• zobrazenı´ hruby´chhistoricky´chdat pro jeden avı´ceOPCItemsv aplikaci testovacı´ho
klienta
• implementace podpory agregacˇnı´ch funkcı´ proWCF sluzˇbu DataBroker Emula´toru
• umozˇneˇnı´ vy´beˇru a zobrazenı´ agregovany´ch hodnot v aplikaci testovacı´ho klienta
• u´prava designu detailnı´ stra´nky
• nastavenı´ aplikace DataBroker Emulator pro beˇh na IIS namı´sto loka´lnı´ho serveru
programu Visual Studio
726.8. - 30.8.
• umozˇneˇnı´ povolenı´ a zaka´za´nı´ OPCItem na detailnı´ stra´nce
• mozˇnost filtrova´nı´ dat a uchova´nı´ filtru˚
• oddeˇlenı´ ukla´da´nı´ konfigurace o OPCItems od jejich hodnot
• umozˇneˇnı´ smaza´nı´ a vytvorˇenı´ nove´ hodnoty v historii
• prˇesunutı´ zdrojove´ho ko´du sluzˇby na straneˇ klienta do oddeˇlene´ trˇı´dy
2.9. - 6.9.
• umozˇneˇnı´ zadat prˇihlasˇovacı´ u´daje pro prˇipojenı´ v testovacı´m klientovi
• konfigurace prˇipojenı´ v testovacı´m klientovi pomocı´ HTTP a NET.TCP vazby
• mozˇnost prˇipojova´nı´ a odpojova´nı´ testovacı´ho klienta k aplikacı´m DataBroker
a DataBroker Emulator
9.9. - 13.9.
• mozˇnost serˇazenı´ dat v tabulce na hlavnı´ stra´nce
• umozˇneˇnı´ stra´nkova´nı´ dat v tabulce na hlavnı´ stra´nce
• funkcionalita pro zachova´nı´ stra´nkova´nı´ a serˇazenı´ prˇi prˇechodu mezi stra´nkami
• stra´nkova´nı´ historicky´ch dat na detailnı´ stra´nce
• mozˇnost zmeˇny historicky´ch dat
16.9. - 27.9.
• mozˇnost rychle´ zmeˇny hodnot jednotlivy´ch OPCItems na hlavnı´ stra´nce
• rozsˇı´rˇenı´ historicky´ch dat o vı´ce rezˇimu˚
• vytvorˇenı´ jednoduche´ho genera´toru dat
30.9. - 11.10.
• vytvorˇenı´ souhrnne´ stra´nky
• zpozˇdeˇnı´ sluzˇby
• u´prava rˇesˇenı´ pro statickou OpcItem
• stromova´ hierarchie na detailnı´ stra´nce
814.10. - 25.10.
• vytvorˇenı´ vlastnı´ho ovla´dacı´ho prvku tabulky
• u´prava hlavnı´ stra´nky
• vytvorˇenı´ nove´ stra´nky se zobrazenı´m OPCItems ve stromove´ hierarchii
28.10. - 1.11.
• podrobneˇjsˇı´ studium metodiky vy´voje SCRUM
• analy´za Excel sesˇitu
• na´vrh a vytvorˇenı´ UML diagramu








• funkcionalita v Controller pro administra´torskou cˇa´st
• u´prava validacı´ v modelech
18.11. - 22.11.
• dynamicke´ vy´pocˇty pro tabulku a pro graf
• uzˇivatelsky´ manua´l
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V pru˚beˇhu vykona´va´nı´ odborne´ praxe jsem se setkal s neˇktery´mi technologiemi, ktere´
jsem jizˇ znal a se spoustou technologiı´ novy´ch, ktere´ jsem se potrˇeboval doucˇit. V te´to
kapitole bych chteˇl pa´r teˇchto technologiı´ strucˇneˇ popsat.
4.1 ASP.NET
ASP.NET je sada technologiı´ v .NET frameworku pro vytva´rˇenı´ webovy´ch aplikacı´
a XMLwebovy´ch sluzˇeb vyvinuta´ ve firmeˇMicrosoft. Stra´nky ASP.NET jsou spusˇteˇny na
serveru a generujı´ ko´d znacˇkovacı´ho jazyka jako je naprˇı´klad HTML, ktery´ je na´sledneˇ
zasla´n prohlı´zˇecˇi pocˇı´tacˇe nebo mobilnı´ho zarˇı´zenı´ na straneˇ klienta. Stra´nky ASP.NET
pouzˇı´vajı´ zkompilovany´, uda´lostmi rˇı´zeny´ programovacı´ model, ktery´ umozˇnˇuje od-
deˇlenı´ aplikacˇnı´ logiky od uzˇivatelske´ho rozhranı´. ASP.NET stra´nky a XML webove´ slu-
zˇby obsahujı´ logiku na straneˇ serveru, jezˇ je psa´na v neˇktere´m z programovacı´ch jazyku˚
kompatibilnı´ch s .NET frameworkem firmy Microsoft, jako je naprˇı´klad jazyk Visual C#
.NET. Vı´ce na webovy´ch stra´nka´ch firmy Microsoft, viz reference [2]
4.2 ASP.NET MVC framework
ASP.NETMVCframeworkvycha´zı´ z na´vrhove´hovzoruModel-View-Controller (MVC),
ktery´ je slozˇen ze trˇı´ komponent, ktere´ mezi sebou komunikujı´. Jsou to model, view
a controller. Tento framework je alternativouASP.NETwebovy´ch formula´rˇu˚, ktere´ slouzˇı´,
jak jsem jizˇ zmı´nil, pro tvorbu webovy´ch aplikacı´. ASP.NET MVC framework je lehky´
s jednoduchy´m testova´nı´m prezentacˇnı´ vrstvy, ktery´ ma´ stejneˇ jako aplikace zalozˇene´ na
webove´m formula´rˇi integrova´ny existujı´cı´ ASP.NET funkce jako je naprˇı´kladmembership
authentication. Programa´tor ma´ take´ mozˇnost kombinovat ASP.NET webovy´ formula´rˇ
spolecˇneˇ s frameworkem ASP.NET MVC. Vı´ce na webovy´ch stra´nka´ch firmy Microsoft,
viz reference [2]
4.3 Windows Communication Foundation
Windows Communication Foundation (WCF) je jednotny´ programovacı´ model pro
vytva´rˇenı´ aplikacı´ orientovany´ch na sluzˇby vyvinuty´ spolecˇnostı´ Microsoft. Tento mo-
del umozˇnˇuje vy´voja´rˇu˚m vytva´rˇet bezpecˇne´ a spolehlive´ transakcˇnı´ rˇesˇenı´ naprˇı´cˇ plat-
formami. Pouzˇı´va´nı´ WCF mu˚zˇe programa´tor posı´lat data formou asynchronnı´ch zpra´v
z jednoho koncove´ho bodu sluzˇby do druhe´ho. Koncovy´ bod sluzˇby mu˚zˇe by´t soucˇa´stı´
trvale dostupne´ sluzˇby hostovane´ sluzˇbou IIS, nebo tomu˚zˇe by´t hostitelska´ sluzˇba v apli-
kaci. Zpra´vy zasa´lane´ sluzˇbou WCF mohou by´t jednoduche´, jako naprˇı´klad jeden znak
nebo slovo odeslane´ ve forma´tu XML nebo slozˇite´, jako trˇeba proud bina´rnı´ch dat. Vı´ce
na webovy´ch stra´nka´ch firmy Microsoft, viz reference [2]
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4.4 RoundhousE
Na´stroj RoundhousE slouzˇı´ k rˇı´zenı´ zmeˇn a verzı´ databa´ze. Tento na´stroj se snazˇı´ rˇesˇit
u´drzˇbu a snadne´ nasazenı´ databa´ze. RoundhousE si mu˚zˇe programa´tor jednodusˇe prˇidat
do rˇesˇenı´ a v prˇidane´m na´stroji jsou slozˇky pro vlozˇenı´ databa´zovy´ch skriptu˚. Slozˇky
jsou zde oddeˇleny pro vlozˇenı´ skriptu˚ tvorˇı´cı´ch ulozˇene´ procedury, pro ulozˇene´ funkce,
pro vytvorˇenı´ pohledu˚ a slozˇka pro postupnou u´pravu databa´ze. Skripty ve slozˇce pro
u´pravu databa´ze jsou vzˇdy spusˇteˇny jen jednou, cozˇ si na´stroj rˇesˇı´ tak, zˇe si do vlastnı´
tabulky ukla´da´, ktere´ skripty jizˇ byly spusˇteˇny. Kdyzˇ chce programa´tor databa´zi upravit
po spusˇteˇnı´ na´stroje RoundhousE, musı´ vzˇdy prˇidat novy´ skript s u´pravou. Kdyzˇ upravı´
skript, ktery´ byl jizˇ spusˇteˇn, na´stroj zhavaruje aprograma´tor je nucen tentoproble´mslozˇiteˇ
rˇesˇit nebo ma´ mozˇnost smazat celou databa´zi i s daty. Vı´ce na webovy´ch stra´nka´ch, viz
reference [4]
4.5 PetaPoco
PetaPoco je lehky´ objektoveˇ-relacˇnı´mapovacˇ pro .NET aplikace. Du˚raz tohoto na´stroje
je kladen na jednoduchost pouzˇitı´ a vy´kon, nikoliv na bohatost funkcı´ jako je tomu
u jiny´ch objektoveˇ-relacˇnı´chmapovacˇu˚ naprˇı´klad u Entity Framework. PetaPoco je pouze
jediny´ C# soubor. Kdyzˇ si programa´tor prˇida´ do rˇesˇenı´ PetaPoco, pouze mu nadefinuje
prˇipojovacı´ rˇeteˇzec a nastavı´ prˇipojenı´ k databa´zi a mu˚zˇe hned vygenerovat ORM podle
databa´zovy´ch tabulek, s jejı´mizˇ objektymu˚zˇe hnedpracovat.Vı´cenawebovy´ch stra´nka´ch,
viz reference [5]
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5 DataBroker a jeho emula´tor
Tato kapitola pojedna´va´ o aplikacı´ch, ktere´ byly hlavnı´ na´plnı´ me´ odborne´ praxe.
My´m hlavnı´ u´kolem odborne´ praxe bylo vytvorˇit emula´tor aplikace DataBroker, proto
jsou v prvnı´ podkapitole uvedeny za´kladnı´ informace o te´to aplikaci a du˚vody, procˇ meˇla
firma potrˇebu emula´tor vyvinout. V druhe´ podkapitole jsou uvedeny za´kladnı´ informace
funkcˇnosti mnou vyvı´jene´ aplikace DataBroker Emulator a samotny´ popis rˇesˇenı´ u´kolu˚
mi zadany´ch prˇi vy´voji. Poslednı´ podkapitola obsahuje popis rˇesˇeny´ch u´kolu˚ prˇi vy´voji
aplikace testovacı´ho klienta, jezˇ slouzˇı´ pro otestova´nı´ mnou vyvı´jene´ aplikace i aplikace
DataBroker.
5.1 DataBroker
DataBroker je sluzˇba, ktera´ pracuje jako most mezi rˇı´dı´cı´mi syste´my a aplikacemi
zpracova´vajı´cı´ data z rˇı´dı´cı´ch syste´mu˚. Komunikuje s rˇı´dı´cı´mi syste´my pomocı´ OPC
protokolu. K te´to aplikaci je mozˇne´ prˇipojit libovolny´ rˇı´dı´cı´ syste´m, ktery´ pracuje jako
OPC server. Pro komunikaci s aplikacemi DataBroker vyuzˇı´va´ sluzˇbu WCF.
Doposud prˇi vyvı´jenı´ aplikacı´, ktere´ budou prˇipojeny na DataBroker, byl zapotrˇebı´
beˇzˇı´cı´DataBroker, aby sˇlo tyto aplikaceotestovat. Prˇedvytvorˇenı´mDataBroker Emulatoru,
vy´voja´rˇi pouzˇı´vali neˇktere´ testovacı´ servery, kde byl DataBroker nainstalova´n spolecˇneˇ
s rˇı´dı´cı´mi syste´my, ale:
• Je teˇzˇke´ simulovat data, ktere´ jsou potrˇebna´ pro vyvı´jene´ aplikace
• Rˇı´dı´cı´ syste´my beˇzˇı´ neˇkde v sı´ti, takzˇe mu˚zˇou by´t nedostupne´
• Pouze jedine´ rˇesˇenı´ pro loka´lnı´ testova´nı´ je virtualizace s cely´mi rˇı´dı´cı´mi syste´my
• Rˇı´dı´cı´ syste´my nejsou pod kontrolou vy´voja´rˇu˚
Kvu˚li vy´sˇe uvedeny´m du˚vodu˚m potrˇebovala firma vyvinout software DataBroker
Emulator, ktery´ jim poskytne potrˇebna´ data, pobeˇzˇı´ loka´lneˇ a bude pod jejich kontrolou.
Byl zapotrˇebı´ i testovacı´ klient, ktery´ jim umozˇnı´ zjistit, zda skutecˇny´ DataBroker pracuje
spra´vneˇ.
5.1.1 Architektura aplikace
DataBroker je napsa´n jako webova´ aplikace pomocı´ framework .NET 4.0 (3.5 pro kon-
trakt), ktery´ beˇzˇı´ pod IIS 7.0 a vyuzˇı´va´ WCF pro komunikaci s aplikacemi vyvı´jeny´mi
pro pra´ci s rˇı´dı´cı´mi syste´my. Pouzˇı´va´ ApcDaNet knihovnu od vedoucı´ho poskytova-
tele OPC .NET komponent Advosol pro komunikaci s rˇı´dı´cı´mi syste´my. Umozˇnˇuje cˇtenı´
a zapisova´nı´ aktua´lnı´ch a historicky´ch dat vcˇetneˇ agregacı´.
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Obra´zek 1: Vza´jemna´ komunikace DataBrokeru s ostatnı´mi syste´my
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5.2 DataBroker Emulator
Aplikace DataBroker Emulator byla hlavnı´ na´plnı´ me´ pra´ce prˇi absolvova´nı´ odborne´
praxe. Tato aplikace emuluje aplikaci DataBroker, jezˇ sbı´ra´ data z OPC serveru˚ a posky-
tuje je aplikacı´m, ktere´ tato data zpracova´vajı´. Funkcionalita aplikacı´ zpracova´vajı´cı´ data
z Opc serveru˚ je rozsˇirˇova´na, a take´ jsou vyvı´jeny nove´ aplikace. Aby mohli vy´voja´rˇi
tyto aplikace otestovat prˇed jejich nasazenı´m, potrˇebovali vyvinout aplikaci DataBroker
Emulator, ktera´ ma´ vlastnı´ databa´zi s daty (OpcItems a jejich hodnoty), ktera´ odpovı´dajı´
datu˚m zası´lany´m Opc servery. Samotna´ aplikace umozˇnˇuje zobrazenı´ dat na webove´
stra´nce, jejich u´pravu, vytvorˇenı´, zobrazenı´ v jejich stromove´ strukturˇe a pochopitelneˇ
i zprostrˇedkova´nı´ teˇchto dat skrze WCF sluzˇbu.
5.2.1 Architektura aplikace
Aby byla tato aplikace plneˇ kompatibilnı´ s aplikacı´ DataBroker, protozˇe vycha´zı´ z jejı´
architektury, meˇl jsem prˇi prvnı´m prˇı´chodu prˇipraveno pouze strukturovane´ rˇesˇenı´, ktere´
jizˇ meˇlo prˇida´no kontrakty z aplikace DataBroker pomocı´ odkazu˚ na knihovny .dll.
Aplikace je napsa´na jako webova´ aplikace pomocı´ framework .NET 4.0 (3.5 pro kon-
trakt), ktera´ beˇzˇı´ pod IIS 7.0 a vyuzˇı´va´ WCF pro komunikaci s aplikacemi vyvı´jeny´mi pro
pra´ci s rˇı´dı´cı´mi syste´my, ale jizˇ nekomunikuje s rˇı´dı´cı´mi syste´my. Tato aplikace vyuzˇı´va´
sve´ vlastnı´ databa´ze se simulovany´mi daty.
Obra´zek 2: Architektura aplikace DataBroker Emulator
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5.2.2 Rˇesˇenı´ u´kolu˚ DataBrokerEmula´toru
Pra´ci jsem pocˇal sezna´menı´m se s pracovisˇteˇm a bezpecˇnostnı´m sˇkolenı´m. Na´sledneˇ
jsem se sezna´mil s problematikou aplikace DataBroker Emulator, jizˇ jsem meˇl za u´kol
vytvorˇit. Sezna´men jsem byl take´ s agilnı´ metodikou vy´voje SCRUM, viz reference [3],
jejı´zˇ zjednodusˇenou formou jsme aplikaci vyvı´jeli. Vy´voj byl rozdeˇlen do dvouty´dennı´ch
intervalu˚. Vzˇdy po skoncˇenı´ jednoho intervalu jsem se dozveˇdeˇl, na jake´ funkcionaliteˇ
budu pracovat v intervalu dalsˇı´m. Velkou vy´hodou pro mne bylo, zˇe v roli za´kaznı´ka
byl mu˚j konzultant, tudı´zˇ jsem s nı´m mohl jakoukoliv nejasnost konzultovat kdykoliv
v pru˚beˇhu vy´voje. Po sezna´menı´ jsem si prˇevzal prˇedprˇipravene´ rˇesˇenı´ a konzultant
si vytvorˇil vlastnı´ TFS, ke ktere´mu mi pomohl prˇipojit me´ rˇesˇenı´ a vysveˇtlil mi, jak TFS
funguje. V tuto chvı´li jsem jizˇ byl ve fa´zi, kdy jsempocˇal samotnou implementaci, jejı´zˇ pro-
blematika je rˇesˇena v na´sledujı´cı´ch podkapitola´ch. Aplikace se skla´da´ ze cˇtyrˇ webovy´ch
stra´nek. Na hlavnı´ stra´nce jsou zobrazeny vsˇechny OpcItems s jejı´mi aktua´lnı´mi hodno-
tami a uzˇivatel zdemu˚zˇe data vyfiltrovat, serˇadit, upravit amazat. Z hlavnı´ stra´nkymu˚zˇe
uzˇivatel prˇejı´t na detailnı´ stra´nku, ktera´ mu zobrazı´ informace o jedne´ OpcItem jejı´ histo-
ricke´ hodnoty a take´ uvidı´ potomky dane´ OpcItem. Prˇi prˇipojenı´ k aplikaci uzˇivatel uvidı´
jako prvnı´ souhrnnou stra´nku, ze ktere´ mu˚zˇe prˇejı´t na hlavnı´ stra´nku nebo na stra´nku
stromove´ hierarchie, ktera´ slouzˇı´ pouze k zobrazenı´ OpcItems ve stromove´ hierarchii.
Databa´ze a zobrazenı´ dat na hlavnı´ stra´nce
Mou prvnı´ pracı´ bylo napsa´nı´ skriptu˚ pro vytvorˇenı´ databa´ze, ktera´ se postupem vy´-
voje rozsˇı´rˇila do podoby, jizˇ je zobrazena na obra´zku 3. Databa´zove´ skripty jsou vlozˇeny
v na´stroji RoundhousE, skrze ktery´ jsou skripty vzˇdy spusˇteˇny. Zde pro mne bylo novin-
kou vytva´rˇet konkre´tneˇ prima´rnı´ klı´cˇ nikoliv prˇı´mo v definici tabulky, ale jako u´prava
tabulky a prˇida´nı´ pojmenovane´ vazby prima´rnı´ho klı´cˇe.
Obra´zek 3: Sche´ma databa´ze
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Hlavnı´ stra´nka
Jako prvnı´ jsemvytvorˇil v projektu novoupra´zdnou stra´nku, kterou da´le oznacˇuji jako
hlavnı´. Abych mohl zobrazit data na te´to stra´nce, vytvorˇil jsem entity, ktere´ reprezentujı´
objekty databa´zovy´ch tabulek, a vytvorˇil jsem jednoduchy´ na´hled webove´ stra´nky, jenzˇ
zobrazuje OpcItems v ovla´dacı´m prvku GridView. Pro zobrazenı´ dat jsem nejprve musel
nadefinovat prˇipojovacı´ rˇeteˇzec ke sve´ loka´lnı´ databa´zi a naimplementovat metody pro
zı´ska´nı´ dat z databa´ze. Pro usnadneˇnı´ prˇida´va´nı´ parametru˚ k SQL dotazu (aby bylo
mozˇno zabra´nit napadenı´ aplikace), mi konzultant poskytl trˇı´du obsahujı´cı´ metody pro
prˇida´nı´ parametru˚ vsˇech typu˚. Po vybra´nı´ dat z databa´ze jsem potrˇeboval prˇeve´st data
z objektu SQLDataReader do objektu˚ entit, a proto jsemvytvorˇil univerza´lnı´metody, ktere´
jsem nada´le pouzˇil ve vsˇech dalsˇı´ch metoda´ch slouzˇı´cı´ch pro vy´beˇr dat z databa´ze. Data
jsou na stra´nce zobrazena azˇ po kliknutı´ na tlacˇı´tko z du˚vodu pozdeˇji prˇidane´ mozˇnosti
filtrova´nı´.
Uzˇivateli jsem na stra´nce umozˇnil jednotlive´ OpcItems mazat. Jelikozˇ jedna OpcI-
tem ma´ data ulozˇena ve vsˇech databa´zovy´ch tabulka´ch, bylo nutne´ smazat za´znamy ze
vsˇech trˇı´ databa´zovy´ch tabulek. Vsˇechny SQL prˇı´kazy na maza´nı´ byly uzavrˇeny v jedne´
transakci, at’se provedou vsˇechny najednou, jinak ani jeden.
Jelikozˇ bude aplikace prˇi pouzˇı´va´nı´ obsahovat velke´ mnozˇstvı´ dat, nemohla by´t
vsˇechna data zobrazena na stra´nce najednou. Proto jsem v ovla´dacı´m prvku GridView
umozˇnil stra´nkova´nı´ a serˇazenı´ dat a na stra´nce jsem uzˇivateli umozˇnil data filtrovat,
cozˇ jsem vyrˇesˇil na´sledujı´cı´ zpu˚sobem. Do metody pro vy´beˇr vsˇech OpcItem z data-
ba´ze jsem prˇidal parametry odpovı´dajı´cı´ argumentu˚m filtrova´nı´ a da´le jsem prˇemy´sˇlel,
jak tyto argumenty prˇidat k SQL dotazu jako omezovacı´ podmı´nku, tak aby byl SQL
dotaz vzˇdy sestaven spra´vneˇ, i kdyzˇ budou parametry do dotazu prˇida´va´ny v jine´m
porˇadı´ nebo kdyzˇ jsou vsˇechny nebo jen neˇktere´ u´plneˇ vynecha´ny. Proble´m mi pomohl
vyrˇesˇit konzultant, od ktere´ho jsem dostal radu, at’ k pu˚vodnı´mu dotazu prˇida´m klau-
zuliWHERE s podmı´nkou 1=1, cozˇ v logice odpovı´da´ tautologii. Tato podmı´nka neomezı´
vy´beˇr za´znamu˚ v pu˚vodnı´m dotazu a prˇi prˇida´va´nı´ podmı´nek omezujı´cı´ch vy´beˇr jsem
pouze prˇidal podmı´nku k pu˚vodnı´mu dotazu pomocı´ AND. Ted’ jizˇ neza´lezˇı´ na porˇadı´,
ani jestli k dotazu prˇida´m neˇjakou podmı´nku. Podmı´nky jsou k SQL dotazu prˇida´va´ny
pouze tehdy, jestli parametry, ktere´ metoda prˇijı´ma´, majı´ hodnotu nebo nejsou pra´zdne´.
Mozˇnost pouzˇitı´ tzv. WildCard znaku˚ ve filtrova´nı´, jsem vyrˇesˇil metodou Replace, ktera´
nahradila beˇzˇneˇ pouzˇı´vane´ WildCard znaky v promeˇnny´ch za WildCard znaky, ktere´ se
pouzˇı´vajı´ prˇi dotazova´nı´ na databa´zi.
Pro zjednodusˇenı´ pra´ce prˇi vytva´rˇenı´ funkcionality pro serˇazova´nı´ a stra´nkova´nı´
dat v GridView jsem prˇidal do rˇesˇenı´ ovla´dacı´ prvky DataSource a SortExtender, ktere´ mi
poskytl konzultant, a ktere´ si ve firmeˇ naprogramovali. Prˇidane´ prvky jsempouze prˇipojil
k prvku GridView a nastavil jsem podle jake´ho atributu a kolik OpcItems na stra´nce ma´
by´t vGridView zobrazeno. Tı´mto jsem umozˇnil stra´nkova´nı´ a serˇazenı´ dat, jizˇ je zobrazeno
na obra´zku 4.
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Aby byly filtry, prohlı´zˇena´ stra´nka a serˇazenı´ uchova´ny i po prˇechodu na detailnı´
stra´nku a zpeˇt, vytvorˇil jsemkonstanty obsahujı´cı´ klı´cˇove´ slovo oznacˇujı´cı´ tyto argumenty.
Tyto konstanty oznacˇujı´ na´zvy jednotlivy´ Session, do ktery´ch jsou argumenty ulozˇeny.
Prˇi vra´cenı´ se zpeˇt na hlavnı´ stra´nku jsou argumenty znovu zı´ska´ny ze Session a podle
nich je tabulka nacˇtena.
Na te´to stra´nce ma´ uzˇivatel take´ mozˇnost meˇnit aktua´lnı´ hodnoty prˇı´mo v ovla´dacı´m
prvku GridView. Po kliknutı´ na tlacˇı´tko Edit jsou vsˇechny za´znamy procha´zeny v cyklu
a ve sloupcı´ch zobrazujı´cı´ aktua´lnı´ hodnoty jsou zmeˇneˇny prvky popisku na textova´
pole a rozbalovacı´ seznamy, ktere´ jizˇ majı´ nacˇtena data a vybra´ny aktua´lnı´ hodnoty. Prˇi
kliknutı´ na tlacˇı´tko Cancel jsou nacˇteny filtry ze Session, vyfiltrova´na data a vsˇechny
prvky popisku˚ jsou zobrazeny zpeˇt i se svy´mi pu˚vodnı´mi daty. Prˇi kliknutı´ na tlacˇı´tko
Save jsou procha´zeny vsˇechny rˇa´dky tabulky a hodnoty jsou ulozˇeny do databa´ze. Po
ulozˇenı´ jsou opeˇt nacˇteny filtry a vyfiltrovana´ data jsou zobrazena vGridView. Jelikozˇ jsem
prˇisˇel na to, zˇe prˇi zobrazenı´ jine´ stra´nky tabulky nezu˚stane tabulka v editovacı´m mo´du,










set { ViewState[”EditMode”] = value; }
}
Vy´pis 1: Vlastnost IsEditMode
Tato vlastnost je naplneˇna prˇi kliknutı´ na neˇktere´ z tlacˇı´tek a jejı´ ulozˇena´ hodnota je
prˇeda´na vlastnosti Cancel argumentu uda´losti prˇechodu stra´nky vGridView. U OpcItems,
ktere´ majı´ nastaven mo´d historie Static se neupravuje aktua´lnı´ hodnota, ale aktua´lnı´
hodnotou je poslednı´ historicka´ hodnota. Stra´nka v editovacı´m mo´du je zobrazena na
obra´zku 4.
Obra´zek 4: Rychla´ zmeˇna hodnot na hlavnı´ stra´nce
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Detailnı´ stra´nka
Vytvorˇil jsem detailnı´ stra´nku pro zobrazenı´ jednotlivy´ch dat (OpcItems) a jejich
hodnot. Na stra´nce jsou rozmı´steˇny prvky pro u´pravuOpcItem i jejich aktua´lnı´ch hodnot,
ktere´ jsou jako vy´chozı´ nastaveny tak, aby nebylo mozˇne´ do nich vepisovat. Na stra´nce
jsou take´ prˇida´na tlacˇı´tka umozˇnˇujı´cı´ uzˇivateli u´pravu OpcItem, vra´cenı´ zmeˇn a take´
ulozˇenı´ OpcItem, prˇi ktere´m je vytvorˇena i jejı´ vy´chozı´ aktua´lnı´ hodnota, jezˇ ma´ hodnotu
rovnu 0 a kvalitu signa´lu rovnu 8, ktere´ odpovı´da´ zpra´vaNot Connected. Stejnou mozˇnost
u´prav a ukla´da´nı´ ma´ uzˇivatel prˇi u´praveˇ aktua´lnı´ hodnoty, ale navı´c ma´ mozˇnost pra´veˇ
ukla´danou aktua´lnı´ hodnotu vlozˇit za´rovenˇ i do historie.
Na stra´nce jsou take´ v GridView zobrazeny historicke´ hodnoty jedne´ OpcItem, ktere´
jsou prˇi velke´m mnozˇstvı´ v GridView stra´nkova´ny. Historicke´ hodnoty jsou zobrazeny
podle mo´du historie. Kdyzˇ je historie povolena, ale neobsahuje zˇa´dna´ data pro konkre´tnı´
OpcItem, je vypsa´na zpra´va informujı´cı´, zˇe je historie povolena, ale za´rovenˇ je pra´zdna´.
V prˇı´padeˇ, zˇe je historie zaka´zana´, je o te´to skutecˇnosti uzˇivatel informova´n takte´zˇ formou
zpra´vy a jestli je historie zaka´zana´, ale obsahuje neˇjaka´ data, uzˇivatel je informova´n
o stavu historie a ve zpra´veˇ vidı´ i pocˇet historicky´ch hodnot ulozˇeny´ch v databa´zi.
V prˇı´padeˇ, zˇe ma´ dana´ OpcItem neˇjake´ historicke´ hodnoty, pak jı´ je mu˚zˇe uzˇivatel
vsˇechny smazat kliknutı´m na jedno tlacˇı´tko nebo mu˚zˇe mazat historicke´ hodnoty po
jedne´. Detailnı´ stra´nka je zobrazena na obra´zku 7.
Byt’se nejspı´sˇe nebude na´sledujı´cı´ funkcionalita cˇasto pouzˇı´vat, bylo potrˇebne´ ji naim-
plementovat. Umozˇnil jsem vytvorˇenı´ nove´ historicke´ hodnoty. Vsˇechny ovla´dacı´ prvky
na stra´nce jsou pro prˇehlednost usporˇa´da´ny v panelech. Kdyzˇ chce uzˇivatel vytvorˇit
novou historickou hodnotu, vsˇechny panely, kromeˇ panelu s historicky´mi hodnotami,
jsou skryty, ale je skryto i GridView zobrazujı´cı´ historicke´ hodnoty. Na stra´nce zu˚stanou
pouze nove´ prvky pro vytvorˇenı´ historicke´ hodnoty. Cˇasove´ razı´tko uzˇivatel vepı´sˇe ru-
cˇneˇ a v prˇı´padeˇ, zˇe by vepsal stejnou cˇasovou hodnotu, ktera´ je jizˇ v databa´zi ulozˇena,
ostatnı´ hodnoty tohoto pu˚vodnı´ho za´znamu se pouze aktualizujı´, ale nevytvorˇı´ se novy´
za´znam v databa´zi. Takte´zˇ uzˇivatel nema´ mozˇnost vlozˇit hodnotu do budoucnosti a je
o te´to skutecˇnosti informova´n, cozˇ je viditelne´ na obra´zku 5. Po vlozˇenı´ jsou prvky na
stra´nce zobrazeny opeˇt jako prˇed vkla´da´nı´m.
Obra´zek 5: Vytvorˇenı´ historicke´ hodnoty
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Umozˇnil jsem take´ zmeˇnu historicky´ hodnot prˇı´mo v prvku GridView. Zmeˇna je
udeˇla´na podobneˇ jako na hlavnı´ stra´nce u aktua´lnı´ch hodnot, ale zdema´ uzˇivatelmozˇnost
meˇnit hodnoty pouze po jedne´, nikoliv najednou. Na´zorna´ uka´zka je zobrazena na ob-
ra´zku 7. Prˇi pra´ci bylo nepohodlne´ prˇecha´zet z hlavnı´ stra´nky na detailnı´, prˇepisova´nı´m
URL, proto jsem umozˇnil prˇecha´zenı´ skrze tlacˇı´tka.
Z hlavnı´ stra´nky ma´ uzˇivatel mozˇnost vytvorˇit novou OpcItem. Funkcionalita vy-
tva´rˇenı´ nove´ Opcitem nenı´ nijak slozˇita´. Uzˇivatel je prˇesmeˇrova´n na detailnı´ stra´nku bez
prˇeda´nı´ Id do URL a po prˇechodu jsou skryty vsˇechny panely kromeˇ panelu pro u´pravu
OpcItem, jehozˇ prvky jsou pra´zdne´ s mozˇnostı´ vepisovat a v danou chvı´li slouzˇı´ pro
vytvorˇenı´ OpcItem, cozˇ je viditelne´ na obra´zku 6. Protozˇe bych umozˇneˇnı´ vepisova´nı´ do
prvku˚ vytva´rˇel podruhe´, nadefinoval jsem enumera´tor obsahujı´cı´ vy´cˇet mozˇny´ch stavu˚
a metodu, ktera´ prˇijı´ma´ jako parametr hodnotu enumera´toru a podle nı´ pomocı´ kon-
strukce switch − case prova´dı´ zmeˇnu vlastnostı´ prvku˚ na stra´nce. Vola´nı´ te´to metody
jsem usˇetrˇil mnoho zbytecˇny´ch rˇa´dku˚ ko´du a take´ se ko´d stal mnohem prˇehledneˇjsˇı´m.
Obra´zek 6: Vytvorˇenı´ nove´ OpcItem
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Na stra´nce je i druhe´ GridView, ve ktere´m jsou zobrazeni potomci pra´veˇ prohlı´zˇene´
OpcItem. Jme´na potomku˚ v GridView jsou odkazy. Kdyzˇ uzˇivatel klikne na neˇktere´ho
z potomku˚, pak je znovu prˇesmeˇrova´n na detailnı´ stra´nku, ve ktere´ jsou mu zobrazeny
informace opra´veˇ kliknute´mpotomkovi i s jehopotomky.Mezi prvkypro editaciOpcItem
je jme´no jejı´ho rodicˇe jako odkaz, skrze ktery´ je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n zpeˇt na rodicˇov-
skou OpcItem. Takto ma´ uzˇivatel mozˇnost procha´zet stromovou hierarchiı´ od korˇene azˇ
k listu˚m. Uzˇivatel zde ma´ take´ mozˇnost vytvorˇit novou OpcItem jako potomka pra´veˇ
prohlı´zˇene´ OpcItem. Kvu˚li funkcionaliteˇ stromove´ hierarchie bylo potrˇebne´ upravit da-
taba´zi, kde jsem do jedne´ z tabulek prˇidal nove´ atributy a na jeden z nich jsem vytvorˇil
index, jelikozˇ vsˇechny dotazy na databa´zi vybı´rajı´cı´ data pro stromovou hierarchii jsou
spjaty s tı´mto atributem. Urychlil jsem takto vy´beˇr dat z databa´ze. Detailnı´ stra´nka se
zobrazeny´mi potomky je vyobrazena na obra´zku 7.
Obra´zek 7: Detailnı´ stra´nka se stromovou hierarchiı´ a u´pravou historicke´ hodnoty
Implementace zı´ska´va´nı´ dat prˇes WCF
Abych mohl zpracova´vat data a prˇeda´vat je aplikacı´m skrze sluzˇbu WCF, bylo ne-
zbytne´ prˇidanou sadu datovy´ch trˇı´d s kontrakty nakonfigurovat, s cˇı´mzˇ mi pomohl
konzultant. Po nakonfigurova´nı´ jsem zacˇal pracovat na samotne´ implementaci. Ve trˇı´deˇ
sluzˇby jsem implementoval metody, jezˇ jsem meˇl prˇeddefinova´ny. Zacˇal jsem metodami
pro zı´ska´nı´ jedne´ a vı´ce OpcItem.
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Podmı´nky, kdy aplikace prˇipojena´ k DataBrokeru z neˇj sbı´ra´ data, nejsou optima´lnı´.
Aby bylo mozˇne´ nasimulovat rea´lne´ podmı´nky prˇi prˇipojenı´ k DataBroker Emulatoru,
vytvorˇil jsem ve trˇı´deˇ konfigurace sluzˇby te´to aplikace dveˇ nove´ verˇejne´ metody. Obeˇ me-
tody slouzˇı´ ke zpozˇdeˇnı´ zasla´nı´ dat sluzˇbou, ale jedna je pouzˇita pro zpozˇdeˇnı´ OpcItems
a jejich aktua´lnı´ch hodnot a druha´ je pouzˇita pro zpozˇdeˇnı´ historicky´ch hodnot. Metody
jsou vola´ny ve sluzˇbeˇ DataBroker Emulatoru a jejich zpozˇdeˇnı´ za´visı´ na odstupu zası´la´nı´
jednotlivy´ch OpcItems nastavene´m v konfiguracˇnı´m souboru prˇipojeny´ch kontraktu˚ kra´t
pocˇet samotny´ch OpcItems.
Vytvorˇenı´ slovnı´ku s kvalitou signa´lu a jejı´ zobrazenı´
Doposud byla v GridView zobrazena kvalita signa´lu pouze jako cˇı´selna´ hodnota a roz-
balovacı´ seznam na detailnı´ stra´nce byl naplneˇn staticky, cozˇ nebylo nejlepsˇı´ rˇesˇenı´. My´m
u´kolem bylo zobrazit kvalitu signa´lu slovneˇ, nikoliv jejı´ cˇı´selnou hodnotu. Vytvorˇil jsem
statickou trˇı´du, v jejı´mzˇ konstruktoru je vytvorˇen slovnı´k, ktery´ je zde prvky take´ naplneˇn.
Ve trˇı´deˇ jsem vytvorˇil i metody pro vy´beˇr jednoho a vı´ce prvku˚ ze slovnı´ku.
Na detailnı´ stra´nce jsem vymazal vsˇechny polozˇky rozbalovacı´ho seznamu a seznam
jsem naplnil dynamicky v metodeˇ jeho uda´losti onInit. Rˇesˇenı´ je zobrazeno ve vy´pisu 2
zdrojove´ho ko´du.
protected void ddlSignalQuality Init (object sender, EventArgs e)
{
foreach (KeyValuePair<int, string> kvp in SignalQualityDictionary.
GetAllSignalQualities())
{
int key = kvp.Key;
string value = kvp.Value;
ddlSignalQuality.Items.Add(new ListItem(key + ” − ” + value, key.ToString())) ;
}
}
Vy´pis 2: Dynamicke´ plneˇnı´ rozbalovacı´ho seznamu
Prˇesun aplikace do IIS
Prˇi vy´voji jsem zacˇal mı´t proble´my prˇi spousˇteˇnı´ aplikace, kdy se aplikace spustila
na loka´lnı´m serveru IISExpress programu VisualStudio. Meˇl jsem take´ proble´my s prˇipo-
jenı´m aplikace testovacı´ klient ke sluzˇbeˇ, protozˇe to jizˇ loka´lnı´ server nezvla´dal. Jelikozˇ
jsem to doposud nedeˇlal, konzultant mi pomohl s prˇesunem aplikace do regule´rnı´ho IIS
vme´m pocˇı´tacˇi. IIS ma´m nastaven na automaticke´ spusˇteˇnı´ prˇi startu pocˇı´tacˇe, tudı´zˇ jsem
prˇi dalsˇı´m vy´voji nemusel spousˇteˇt celou aplikaci, ale pouze jsem nechal rˇesˇenı´ sestavit
a zmeˇny byly viditelne´ na stra´nce beˇzˇı´cı´ na IIS.
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Genera´tor dat
Doposud se mi prˇi vyvı´jenı´ neˇkolikra´t stalo, zˇe jsem omylem upravil neˇktery´ Round-
housE skript naprˇı´klad omylem prˇida´nı´m mezery. Pote´ jizˇ RoundhousE prˇi spusˇteˇnı´
za´hla´sil tuto skutecˇnost a ja´ jsem byl nucen smazat celou databa´zi i s daty. Abych meˇl pro
pra´ci v aplikaci neˇjaka´ data, vzˇdy jsem jich neˇkolik prˇida´val rucˇneˇ, cozˇ zabralo dost cˇasu.
Proto jsem do rˇesˇenı´ prˇidal novy´ projekt, jenzˇ jsem nazval TestDataGenerator. Je to jedno-
ducha´ desktopova´ aplikace, ktera´ funguje tak, zˇe do textove´ho pole zada´m pocˇet prvku˚,
ktere´ chci vygenerovat a po kliknutı´ jsou v cyklu na´hodneˇ vygenerova´na data, ktera´ jsou
vlozˇena do databa´ze, a nakonec je vypsa´na zpra´va, zdali jsou data vygenerova´na cˇi ne.
Vytvorˇenı´ souhrnne´ stra´nky
Do projektu jsem prˇidal novou stra´nku, v nı´zˇ jsem rozmı´stil prvky popisku˚. Vybral
jsem pocˇty prvku˚ v jednotlivy´ch mo´dech z databa´ze a hodnoty vra´cene´ dotazem na
databa´zi jsem zobrazil na stra´nce, spolecˇneˇ s informacı´, kdy byla aplikace spusˇteˇna. Tato
stra´nka je zobrazena jako prvnı´ prˇi prˇipojenı´ k aplikaci, proto jsem zde prˇidal odkaz
k prˇechodu na hlavnı´ stra´nku i na stra´nku stromove´ hierarchie. Stra´nka je zobrazena na
obra´zku 8.
Obra´zek 8: Souhrnna´ stra´nka
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Stra´nka stromove´ hierarchie
Jelikozˇ by se prˇida´nı´m stromove´ hierarchie na hlavnı´ stra´nku stala hlavnı´ stra´nka
neprˇehledna´, vytvorˇil jsem novou stra´nku urcˇenou cˇisteˇ pro procha´zenı´ stromovou hie-
rarchiı´ s mozˇnostı´ filtrova´nı´.
Abych nevytva´rˇel druhe´ naprosto stejne´ GridView, vytvorˇil jsem si vlastnı´ ovla´dacı´
prvek GridView, ktery´ obsahuje vsˇechnu funkcionalitu GridView z hlavnı´ stra´nky a pouzˇil
jsem jej na stra´nce nove´ i na hlavnı´ stra´nce. Do me´ho GridView jsem postupneˇ prˇesouval
vesˇkerou funkcionalitu pu˚vodnı´ho GridView z hlavnı´ stra´nky. Proces prˇesouva´nı´ zabral
dost cˇasu. Funkcionality jsem prˇesouval postupneˇ jednu po druhe´, aby se nestalo, zˇe
bych se nakonec v ko´du vu˚bec neorientoval a nic by nefungovalo jak ma´. Prˇesunul jsem
HTML ko´d ovla´dacı´ho prvku a da´le jsem prˇesouval implementace metod zpracova´vajı´cı´
uda´losti do noveˇ vytvorˇeny´ch metod ve trˇı´deˇ me´ho GridView. Stejneˇ tak jsem zde prˇesu-
nul i implementaci metod zpracova´vajı´cı´ uda´losti kliknutı´ na tlacˇı´tka, takte´zˇ i prˇidane´
ovla´dacı´ prvky DataSource a SortExtender, skrze ktere´ jsou data v GridView zobrazena
a trˇı´deˇna. Abych meˇl mozˇnost tuto funkcionalitu pouzˇı´vat prˇi akcı´ch prova´deˇny´ch na
stra´nce, musel jsem ji propagovat do trˇı´dy stra´nky. Proto jsem vytvorˇil vlastnı´ uda´losti
a vmetoda´ch zpracova´vajı´cı´ch uda´lostiGridView jsou vyvola´nymnou vytvorˇene´ uda´losti,
jejichzˇ metody jsou ve trˇı´deˇ stra´nky a azˇ v teˇchto metoda´ch je zpracova´na funkcionalita
specificka´ pro konkre´tnı´ stra´nku (naprˇ. ulozˇenı´ indexu stra´nky nebo smeˇr a atribut trˇı´deˇnı´
do Session).
Po zprovozneˇnı´ me´ho GridView na hlavnı´ stra´nce jsem vytvorˇil novou stra´nku pro
zobrazenı´ stromove´ struktury, ktera´ vypada´ skoro stejneˇ jako hlavnı´ stra´nka. Tabulka na
stra´nce zobrazuje vsˇechny OpcItems, ale prˇi kliknutı´ na jednu z OpcItems jsou v tabulce
zobrazeny pouze jejı´ potomci. Aby se uzˇivatel orientoval, nad tabulkou je prˇi pru˚chodu
stromovou strukturou vytva´rˇena cesta, v nı´zˇ mu˚zˇe uzˇivatel kliknout na ktery´koliv prvek,
a budou mu v tabulce zobrazeni pra´veˇ jeho potomci. Stra´nka s pra´veˇ procha´zeny´mi
potomky je zobrazena na obra´zku 9.
Obra´zek 9: Stra´nka stromove´ hierarchie
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5.3 Aplikace testovacı´ klient
Aplikace testovacı´ho kilenta slouzˇı´ k otestova´nı´ mnou vyvı´jene´ aplikace DataBroker
Emulator a meˇla take´ slouzˇit pro otestova´nı´ aplikace DataBroker. Po spusˇteˇnı´ aplikace
si uzˇivatel vybere, k jake´ aplikaci se chce prˇipojit a podle toho si nadefinuje adresu
koncove´ho bodu. Uzˇivatel nema´ mozˇnost pracovat s aplikacı´, pokud nenı´ prˇipojen ke
sluzˇbeˇ. Po prˇipojenı´ si uzˇivatel mu˚zˇe v jedne´ za´lozˇce nacˇı´st OpcItems s jejı´mi aktua´lnı´mi
hodnotami a v druhe´ za´lozˇce si mu˚zˇe nacˇı´st historicke´ hodnoty v cˇasove´m rozmezı´, cˇi
vy´sledky agregacˇnı´ch funkcı´ provedeny´ch nad teˇmito hodnotami.
Aktua´lnı´ hodnoty
Za´lozˇka pro zobrazenı´ aktua´lnı´ch hodnot funguje tak, zˇe uzˇivatel do textove´ho pole
vepı´sˇe na´zvy jednotlivy´ch OPCItem oddeˇlene´ cˇa´rkou a aplikace se prˇipojı´ skrze WCF
sluzˇbu k aplikaci DataBroker Emulator, ktera´ mu vra´tı´ informace o pozˇadovany´ch OPCI-
tems a jejich aktua´lnı´ hodnoty. V prˇı´padeˇ, zˇe vepsane´ jme´no neodpovı´da´ zˇa´dne´ OPCItem,
za´znam v tabulce testovacı´ho klienta bude obsahovat pouze vepsane´ jme´no a bude mı´t
zasˇkrtnute´ polı´cˇko Missing. Funkcionalitu jsem naimplementoval na´sledovneˇ. V rˇesˇenı´
jsem vytvorˇil novy´ projekt typu Windows formula´rˇ. Konzultant mi pomohl prˇidat od-
kazy naWCF sluzˇbu aplikace DataBroker Emulator, jelikozˇ jsem doposud zˇa´dne´ aplikaci
nenastavoval prˇipojenı´ ke sluzˇbeˇ. Prˇi naplneˇnı´ pole typu string hodnotami z textove´ho
pole se jme´ny jsem se poprve´ setkal s pouzˇitı´m metod knihovny Linq, jezˇ mi uka´zal
konzultant. Uka´zka je zobrazena ve vy´pisu 3 zdrojove´ho ko´du.
string [] names = txtName.Text == null ? new string[0] :
txtName.Text.Split (’,’) .Where(x => !string.IsNullOrWhiteSpace(x)).Select(x => x.Trim()).
ToArray();
Vy´pis 3: Naplneˇnı´ pole jmen za pouzˇitı´ knihovny Linq
Po zı´ska´nı´ jmen z textove´ho pole jsou jme´na prˇeda´na metodeˇ sluzˇby, ktera´ po zpraco-
va´nı´ vracı´ hodnoty jednotlivy´ch OpcItem. V prˇı´padeˇ, zˇe neexistujı´, vracı´ jen jejich jme´na.
Data jsou na´sledneˇ zobrazena v ovla´dacı´m prvku DataGridView. Zde jsem se setkal s dalsˇı´
zajı´mavostı´, a to prˇeda´nı´ dat do objektu jizˇ prˇi jeho vytvorˇenı´ (ve slozˇeny´ch za´vorka´ch
konstruktoru).
Historicke´ hodnoty vcˇetneˇ agregacı´
V aplikaci jsem vytvorˇil novou za´lozˇku, jejı´zˇ layout je zobrazen na obra´zku 10. Tato
za´lozˇka slouzˇı´ pro zobrazenı´ historicky´ch hodnot jednotlivy´chOpcItems a vy´sledku˚ agre-
gacˇnı´ch funkcı´ nad teˇmito hodnotami. Uzˇivatel vepı´sˇe do textove´ho pole jme´na jednot-
livy´ch OpcItems oddeˇlene´ cˇa´rkou, jejichzˇ historicke´ hodnoty chce zobrazit a vybere si
cˇasove´ rozpeˇtı´, ve ktere´m chce, abymu byly historicke´ hodnoty zobrazeny. Po kliknutı´ na
tlacˇı´tko jsou z prvku˚ DataTimePicker vybra´ny data a cˇasy, viz 4. Jme´na OpcItems z texto-
ve´ho pole jsou vybra´na stejny´m zpu˚sobem jako v za´lozˇce pro vy´beˇr aktua´lnı´ch hodnot,
viz vy´pis 3 zdrojove´ho ko´du. Jme´na jsou da´le zasla´na skrze metodu sluzˇby, do aplikace
Databroker Emulator, v nı´zˇ jsou informace o jednotlivy´ch OpcItems vybra´ny z databa´ze
a zasla´ny zpeˇt sluzˇbou klientovi a ten je zobrazı´ v prvku DataGridView.
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Obra´zek 10: Zobrazenı´ historicky´ch hodnot v aplikaci testovacı´ho klienta
DateTime fromDateTime = fromDatePicker.Value.Date.Add(fromTimePicker.Value.TimeOfDay);
DateTime toDateTime = toDatePicker.Value.Date.Add(toTimePicker.Value.TimeOfDay);
Vy´pis 4: Zı´ska´nı´ data a cˇasu z ovla´dacı´ho prvku DateTimePicker
Takte´zˇ ma´ uzˇivatel mozˇnost zobrazit si agregovane´ historicke´ hodnoty. Z rozbalo-
vacı´ho seznamu vybere agregacˇnı´ funkci a po kliknutı´ na tlacˇı´tko je pole jmen OpcItem
zasla´no sluzˇbeˇDataBroker Emulatoru, ktera´ na´sledneˇ vra´tı´ historicke´ hodnoty zdataba´ze.
Hodnoty jsou zpracova´nymetodou trˇı´dyMath odpovı´dajı´cı´ agregaci vybrane´ uzˇivatelem
a vy´sledne´ hodnoty jsou zobrazeny uzˇivateli v prvku DataGridView pro kazˇdou OpcItem.
V prˇı´padeˇ, zˇe uzˇivatel vybere rozsah hodnot, jsou hodnoty zpracova´ny metodami Min()
a Max(), jejich vy´sledky jsou od sebe odecˇteny a vy´sledna´ hodnota je zobrazena uzˇivateli.
Teˇlometody na straneˇ klienta, v nı´zˇ se vytva´rˇı´ prˇipojenı´ ke sluzˇbeˇ, je uzavrˇeno v bloku
prˇı´kazu try za nı´mzˇ na´sleduje prˇı´kaz catch, ve ktere´m jsou odchyceny prˇı´padne´ vy´jimky
azobrazenyvevyskakovacı´mokneˇ. Totoodchyta´va´nı´ vy´jimekpromeˇbylovelicedu˚lezˇite´,
kdyzˇ jsem meˇl v ko´du neˇjakou chybu, protozˇe po prˇipojenı´ aplikace ke sluzˇbeˇ a zı´ska´-
va´nı´ dat z nı´ ma´ sluzˇba nastaven cˇas, do ktere´ho by se meˇlo prˇipojenı´ ke sluzˇbeˇ ukoncˇit.
V prˇı´padeˇ, zˇe se spojenı´ do te´to doby neukoncˇı´, sluzˇba vyvola´ vy´jimku TimeoutException.
S vyvola´va´nı´m te´to vy´jimky jsem meˇl proble´m hlavneˇ prˇi odstranˇova´nı´ chyb, kdy jsem
procha´zel ko´d krok po kroku a tato vy´jimka mi vzˇdy zteˇzˇovala hleda´nı´ chyby, protozˇe
jsem takto vzˇdy prˇekrocˇil cˇasovy´ limit prˇipojenı´. Proto bylo nejlepsˇı´ vy´jimku, ktera´ hla´-
sila mou chybu v ko´du vypsat ve vyskakovacı´m okneˇ drˇı´ve, nezˇ se vyvola´ vy´jimka
TimeoutException.
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Mozˇnost konfigurace prˇipojenı´ testovacı´ho klienta k aplikacı´m DataBroker a Data-
Broker Emulator
Do aplikace testovacı´ klient jsem prˇidal novou za´lozˇku, ktera´ se zobrazı´ jako prvnı´
prˇi zapnutı´ aplikace, jejı´zˇ layout je zobrazen na na´sledujı´cı´m obra´zku 11. Uzˇivatel ma´
mozˇnost vy´beˇru zpu˚sobu prˇipojenı´ mezi Default, BasicHttpBinding a NetTcpBinding.
Vprˇı´padeˇ, zˇe si vyberekteroukolivmozˇnost kromeˇvy´chozı´,musı´ vepsat koncovouadresu
sluzˇby, ke ktere´ se chce prˇipojit. Kdyzˇ si uzˇivatel vybere prˇipojenı´ BasicHttpBinding,
vepı´sˇe koncovou adresu a klikne na tlacˇı´tko prˇipojit, aplikace vytvorˇı´ novy´ objekt tohoto
prˇipojenı´, nastavı´ mu zabezpecˇenı´ a prˇipojenı´ se vytvorˇı´. NetTcp prˇipojenı´ bylo pro meˇ
velky´m orˇı´sˇkem. Acˇ by meˇlo by´t nastavenı´ tohoto prˇipojenı´ podobne´ s prˇipojenı´m prˇes
protokol http, dodnes jsem ho nevyrˇesˇil a ma´m tento u´kol oznacˇen jako nevyrˇesˇeny´. Nad
tı´mto proble´mem jsem stra´vil pomeˇrneˇ dlouhou dobu, cˇasem jsem se k tomuto u´kolu
dodatecˇneˇ vracel, ale nebylo v my´ch sila´ch jej vyrˇesˇit.
Obra´zek 11: Konfigurace prˇipojenı´ v aplikaci testovacı´ho klienta
Z du˚vodu neprˇehlednosti ko´du jsem v aplikaci testovacı´ klient vytvorˇil novou trˇı´du
s metodami, do nichzˇ jsem prˇesunul mnou jizˇ napsany´ zdrojovy´ ko´d, ktery´ zpracova´va´
vsˇechnu funkcionalitu aplikace. Ko´d jsem postupneˇ umaza´val a namı´sto neˇj jsem volal
jednotlive´ metody zpracova´vajı´cı´ danou funkcionalitu z noveˇ vytvorˇene´ trˇı´dy.
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6 Complexity matrix tool
Jelikozˇ meˇla firma novou zaka´zku, byl jsem prˇesunut z projektu DataBroker Emulator
do zacˇı´najı´cı´ho projektu nazvane´ho ComplexityMatrixTool. Aplikace slouzˇı´ pro vy´pocˇet
rizikovosti projektu˚ v oblasti teˇzˇarˇstvı´ a nahradı´ pu˚vodnı´ soubor typu Microsoft Excel,
ktery´ za´kaznı´k vyuzˇı´val doposud. Za´kaznı´k, pro ktere´ho vyvı´jı´me projekt, je sˇvy´carske´
na´rodnosti a rˇı´dı´ pra´ci spjatou s teˇzˇarˇstvı´m nerostny´ch surovin v neˇkolika zemı´ch sveˇta,
proto prˇi pravidelny´ch telefona´tech a obcˇasny´ch setka´nı´ch jsme s nı´m komunikovali
v anglicke´m jazyce. K aplikaci budou uzˇivatele´ prˇistupovat ve dvou rolı´ch (manazˇer
a administra´tor), kdy uzˇivatel v roli manazˇera ma´ mozˇnost aplikaci vyuzˇı´vat pouze
pro vy´pocˇet rizikovosti, nacˇezˇ administra´tor mu˚zˇe celou aplikaci nastavovat vytva´rˇenı´m
ota´zek, jejich kategoriı´, odpoveˇdı´ na ota´zky, jejich skupin a mozˇnost nastavovat pravidla
nadrˇazena´ vy´pocˇtu˚m pro urcˇene´ ota´zky. Jizˇ drˇı´ve zmı´neˇny´ soubor typu Microsoft Excel
jsme dostali jako zada´nı´ a slouzˇil na´m jako prˇedloha k aplikaci.
Na projektu jsem pracoval se studentem VSˇB-TUO, ktery´ jizˇ meˇl bakala´rˇskou praxi
ukoncˇenou. Jelikozˇ se jako vedoucı´ projektu rozhodl pro vyvı´jenı´ projektu za pomoci
technologie ASP.NET MVC a agilnı´ metodiky SCRUM, viz reference [3], prvnı´m u´kolem
bylo, nastudovat si tutometodikudopodrobna, takte´zˇ jsem studoval technologiiASP.NET
MVC, protozˇe jsem s nı´ nemeˇl zˇa´dne´ zkusˇenosti. Novy´m mozˇnostem v te´to technologii
se ucˇı´m dodnes. Jako dalsˇı´ u´kol jsme vytvorˇili novy´ projekt a prˇipojili jej k nove´mu TFS.
Pote´ jsme studovali funkcˇnost pu˚vodnı´ho souboru typu Microsoft Excel. Kdyzˇ jsme na-
studovali funkcˇnost souboru, prˇesˇli jsme k dalsˇı´mu u´kolu, jehozˇ na´plnı´ bylo navrhnout
databa´zi a vytvorˇit UML diagram popisujı´cı´ tento na´vrh. Prˇi na´vrhu databa´ze jsme se od
kolegu˚ ve firmeˇ dozveˇdeˇli, zˇe existuje na´stroj PetaPoco, ktery´ na´m velice usnadnı´ pra´ci
a vygeneruje za na´s podle databa´zovy´ch tabulek ORM. PetaPoco jsme do projektu doin-
stalovali. Do projektu jsme take´ prˇidali na´stroj RoundhousE a ve skriptech prˇidany´ch do
neˇj jsme pra´veˇ navrzˇenou databa´zi, slouzˇı´cı´ pro ulozˇenı´ formula´rˇovy´ch ota´zek, odpoveˇdı´
a dalsˇı´ch informacı´ vytvorˇili.
V tuto chvı´li jsme meˇli za´klad aplikace prˇipraven a mohli jsme se prˇesunout k vy-
tva´rˇenı´ funkcionality.My´m u´kolembylo vytvorˇit nove´modely odpovı´dajı´cı´ databa´zovy´m
tabulka´m s definovany´mi validacemi. Pote´, co jsem vypracoval modely, a byly schva´leny
my´m spolupracovnı´kem, spolecˇneˇ jsme pokracˇovali vytva´rˇenı´m CRUD operacı´ zpu˚so-
bem, zˇe kazˇdy´ z na´s vytva´rˇel za´kladnı´ CRUD operace nad odlisˇny´mi databa´zovy´mi
tabulkami. Azˇ po vsˇech prˇipraveny´ch metoda´ch prova´deˇjı´cı´ch CRUD operace jsme vy-
tvorˇili Controller, v neˇmzˇ jsme postupneˇ implementovali metody typu GET, abychom
byli schopni vygenerovat View pro kazˇdou funkcionalitu, u nı´zˇ jsme View potrˇebovali.
Po vytvorˇenı´ View jsme v Controlleru take´ nadefinovali metody typu POST, dı´ky nimzˇ
ma´me mozˇnost zpracova´vat data na straneˇ serveru a volat metody z modelu˚, pomocı´
nichzˇ jsou data prˇevedena do databa´zovy´ch objektu˚ a ulozˇena do databa´ze, poprˇı´padeˇ
jina´ data z databa´ze vybra´na a skrze metodu Controlleru zasla´na do View a zobrazena,
cˇi metody obsahujı´cı´ jinou funkcionalitu, ale ty´kajı´cı´ se pouze objektu dane´ho modelu.
Prˇi vytva´rˇenı´ View jsme vyuzˇı´vali znacˇkovacı´ syntaxi Razor, ktera´ na´m umozˇnila pou-
zˇitı´ zdrojove´ho ko´du programovacı´ho jazyka C# prˇi vytva´rˇenı´ na´hledu stra´nky. Pomocı´
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te´to technologie jsme schopni dynamicky generovat prvky stra´nky cˇi ovla´dacı´ prvky na
stra´nce. V te´to dobeˇ se k nasˇı´ pra´ci prˇipojil novy´ student z Finska vyuzˇı´vajı´cı´ programu
Erasmus, tudı´zˇ jsem byl prˇirozeneˇ nucen s nı´m take´ rˇesˇit proble´my ty´kajı´cı´ se projektu
a jediny´m jazykem, jaky´m jsme se spolu mohli dorozumeˇt, byla anglicˇtina, tudı´zˇ jsem
takto zlepsˇoval i svou jazykovou schopnost. My´m dalsˇı´m u´kolem bylo upravit validace
v modelech, ktere´ obsahujı´ vlastnost jme´no, jelikozˇ jsem musel pomocı´ regula´rnı´ho vy´-
razu omezit mozˇnost vlozˇenı´ neprˇijatelny´ch znaku˚ cˇi pra´zdny´ch znaku˚ do pole jme´na
a pole va´hy bylo nutno omezit pouze pro vlozˇenı´ desetinny´ch cˇı´sel v rozmezı´ 0 azˇ 1.
Dalsˇı´ velkou novinkou pro mne bylo pouzˇitı´ JavaScript, konkre´tneˇ knihovny JQuery,
pomocı´ nı´zˇ jsme na´sledneˇ vytva´rˇeli vy´pocˇty pro vy´slednou tabulku s ohodnocenı´m rizik
a pro paprskovy´ graf zobrazujı´cı´ mı´ru rizika. Vsˇechny vy´pocˇty a zobrazenı´ jsou prˇepocˇı´-
ta´va´ny a prova´deˇny dynamicky prˇi vy´beˇru kazˇde´ z odpoveˇdı´, anizˇ by byla data ze stra´nky
prˇeda´na serveru ke zpracova´nı´. My´m poslednı´m u´kolem zahrnujı´cı´ odborna´ praxe bylo
vytvorˇit uzˇivatelsky´ manua´l, ktery´ je pochopitelneˇ psa´n v anglicke´m jazyce, jelikozˇ bude
aplikace pouzˇı´va´na ve vı´ce zemı´ch sveˇta.
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7 Zı´skane´ a scha´zejı´cı´ znalosti a dovednosti v pru˚beˇhu od-
borne´ praxe
S prvnı´ nezna´mou prˇi absolvova´nı´ odborne´ praxe jsem se setkal hned prvnı´ pracovnı´
den, jelikozˇ jsem se poprve´ dozveˇdeˇl o agilnı´ metodice vy´voje SCRUM. O te´to metodice
jsem se ve sˇkole ucˇil azˇ v prˇedmeˇtu Vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚, ktery´ jsem vsˇak vykonal
azˇ po odpracova´nı´ odborne´ praxe. Take´ pro mne bylo novinkou vy´voj aplikace v ty´mu.
Dalsˇı´ velkou nezna´mou pro mne byla celkoveˇ sluzˇba WCF, kterou jsem musel prˇed
pouzˇitı´m nastudovat a jejı´zˇ za´klady mi vysveˇtlil konzultant. Se sluzˇbou obecneˇ a prˇipoje-
nı´m aplikacı´ ke sluzˇbeˇ jsem se rovneˇzˇ setkal azˇ v prˇedmeˇtu Vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚.
V dalsˇı´m projektu, na jehozˇ vy´voji jsem se podı´lel, pro mne byla u´plneˇ nova´ veˇc -
technologieASP.NETMVC.ZprˇedmeˇtuDataba´zove´ a informacˇnı´ syste´my jsemmeˇl o te´to
technologii za´kladnı´ teoreticke´ poveˇdomı´, ovsˇem prakticky jsem se s touto technologiı´
setkal azˇ prˇi vykona´va´nı´ praxe.
Stejnou novinkou promne byl skriptovacı´ jazyk JavaScript spolecˇneˇ s jeho knihovnou
JQuery, o nichzˇ jsem veˇdeˇl, zˇe existujı´, ale do vykona´nı´ odborne´ praxe jsem se nesetkal
s jejich implementacı´.
Kdyzˇ se vsˇak ohle´dnu na druhou stranu, nemeˇl jsem prˇi vykona´nı´ odborne´ praxe
zˇa´dny´ veˇtsˇı´ proble´m s pracemi s databa´zı´. Z prˇedmeˇtu databa´zove´ a informacˇnı´ syste´my
jsem si take´ odnesl za´kladnı´ znalosti vy´voje informacˇnı´ho syste´mu, ktere´ jsem jizˇ na praxi
pouze rozsˇirˇoval.
Podobneˇ tomu je i celkoveˇ u jazyka C#, jehozˇ za´klady jsemmeˇl dobrˇe vzˇity jizˇ ze sˇkoly
a na praxi jsem si znalosti pouze rozsˇirˇoval.
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8 Za´veˇr
V te´to pra´ci jsem se pokusil vystihnout vesˇkerou pra´ci, kterou jsem prova´deˇl po
dobu me´ odborne´ praxe. Odborna´ praxe pro mne byla velice prˇı´nosna´. Jsem moc ra´d, zˇe
jsem ji mohl vykonat pra´veˇ ve firmeˇ ABB s.r.o., v nı´zˇ jsem mohl vyvı´jet aplikace po boku
dlouholety´ch a zkusˇenostmi nabity´ch programa´toru˚. Kdykoliv, kdyzˇ jsem si neveˇdeˇl rady
s neˇjakou implementacı´, mohl jsem se obra´tit na sve´ho konzultanta nebo na neˇktere´ho
z jeho kolegu˚, kterˇı´ mi velice prˇa´telsky poskytli radu cˇi na´vrh, jak dany´ proble´m rˇesˇit, cozˇ
pro mne cˇasto byla neocenitelna´ zkusˇenost.
V prˇedchozı´ kapitole jsem popsal technologie a techniky, ktere´ jsem se v pru˚beˇhu
odborne´ praxe musel doucˇit, ovsˇem dobre´ za´klady ma´m vybudova´ny ze sˇkoly. Na VSˇB-
TUO jsem nastoupil po absolvova´nı´ vsˇeobecne´ho gymna´zia a byt’ jsem se lehce zajı´mal
o programova´nı´, v te´ dobeˇ jsem nemeˇl ani tusˇenı´, jak to ve sveˇteˇ programova´nı´ vlastneˇ
funguje a co vsˇechno se cˇloveˇk musı´ naucˇit, aby psal cˇisty´ ko´d. Tı´mto bych chteˇl rˇı´ci, zˇe
jsem se v pru˚beˇhu studia naucˇil mnoho veˇcı´, ale myslı´m si, zˇe v tomto odveˇtvı´ se cˇloveˇk
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